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ITHACA COLLEGE TROMBONE TROUPE 
Erik Kibelsbeck, conductor 
Harold. Reynolds, advisor 
Richard Edwards, guest conductor 
Ford Hall 
Tuesday, November 18, 2008 
8:15 p.m. 
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